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Claude-Gilbert Dubois, Mythe et
langage au XVIe siècle
Michele Mastroianni
NOTIZIA
CLAUDE-GILBERT DUBOIS, Mythe et langage au XVIe siècle, Paris, Eurédit, 2010 (nouvelle édition
revue corrigée et augmentée), pp. 188.
1 Segnaliamo la ristampa, con aggiornamenti bibliografici, di questo volume di Claude-
Gilbert Dubois che, pubblicato la prima volta nel 1970, è diventato ormai un classico
della critica. Ricordiamo come esso affronti con acutezza e dottrina il problema della
scienza del linguaggio nel Cinquecento, in particolare il problema dei rapporti fra la
ricerca scientifica rinascimentale e l’affabulazione mitica a proposito della questione
delle origini del linguaggio e delle lingue.
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